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MINISTERIE VAN VERKEERSWEZEN 
BEHEER VAN HET ZEEWEZEN 
Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisserij 
ALGEMENE VERGADERING 
VAN 6 NOVEMBER 1953 
J A A R V E R S L A G 
van de Beheerraad en het College 
der Commissarissen 
Rekeningen 1952 
Druk. UNITAS, n.v., Oostende. 
VERSLAG VAN DE BEHEERRAAD 
AAN DE ALGEMENE VERGADERING 
Mijne Heren, 
Wij zijn wederom verenigd om verslag uit te brengen over de activiteit van 
onze instelling gedurende het jaar 1952. 
Geen noemenswaardige gebeurtenissen met financiële inslag hebben zich 
gedurende voormeld dienstjaar voorgedaan. 
Wij zullen ons bijgevolg beperken tot het geven van een kort overzicht van 
de voorgekomen « arbeidsongevallen », de « bijdragen » en de « door de Wet 
voorziene uitgaven ». 
ONGEVALLEN 
« In Memoriam » 
De lijst der vissers, welke in de uitoefening van het visserijbedrijf het leven 
lieten, werd gedurende het jaar 1952 aangevuld met twee eenheden. 
STOCKX Louis, schipper-eigenaar van de Z.482 « André-Wilfried » viel op 
21 April 1952 in de schuilhaven te Zeebrugge en verdronk. 
ROQSENS Jozef, matroos op de 0.331 « Nadine-Liliane-Josette » werd door 
een grondzee verrast en overboord geslingerd terwijl hij op dek de wacht optrok. 
Het vaartuig keerde naar Oostende terug en had een man minder aan boord. 
Hun nagedachtenis zal door ons steeds in ere gehouden worden. 
Voor 1952 werden in totaal 510 « aangiften van ongeval » ingediend, waarvan 
15 (3%) werden afgewezen; 89 (17,4%) geen aanleiding gaven tot schadeloos-
stelling uit hoofde van tijdelijke of bestendige arbeidsonbekwaamheid ; wel 
werden voor deze gevallen de medische kosten afgedragen ; 394 (77,3 %) brachten 
een tijdelijke arbeidsonbekwaarheid teweeg ; terwijl 10 (1,9 %) vissers van de 
opgelopen verwondingen een bestendige gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
overhouden. 
Het is een vaststaand feit : de meeste gevallen worden veroorzaakt door 
prikken van staaldraad of vis. Voor 1952 tekenden wij 213 gevallen op, zij 42,2 % 
van het totaal der ongevallen, tegen 36 % voor het voorgaande jaar. 
De Oostendse vissersvaartuigen staan wederom aan de spits voor wat betreft 
de indeling der ongevallen per haven. Tabel II geeft de indeling van het aantal 
per haven en per scheepsklasse. 
Bij de garnaalvisserij is het aantal geregistreerde ongevallen verminderd 
terwijl dit der diepzeetreilers gestegen is. 
Gedurende het jaar 1952 gebeurden er op de Scheldevissersvaartuigen slechts 
2 ongevallen, hetzij 0,3 % op het totaal der ongevallen en 5 % op het aantal 
verzekerden van deze bedrijfstak. 
Gedurende het jaar 1952 waren 1.819 vissers bij de Gemeenschappelijke Kas 
verzekerd, tegen 1.901 gedurende het voorgaande jaar. Niettegenstaande een ver-
mindering van 82 vissers, ligt het percent der ongevallen ten opzichte van het 
aantal verzekerden merkelijk hoger dan dit van het jaar 1951 ; 28 % tegen 26,3 %. 
Ongemeen groot is het aantal slachtoffers op diepzeetreilers ; 47 % op het 
aantal verzekerden van deze reeks. 
GEWOON RISICO 
Spijts het uiterst klein aantal doodsongevallen (2) dat in deze sectie Is 
gebeurd, beloopt de rekening van « tegoed en schulden » toch de som van 
7.994.972,47 Pr. tegen 7.477.169,03 Fr. in het voorgaande dienstjaar. 
Deze vermeerdering spruit voort uit het toenemend aantal gevallen met 
bestendige gedeeltelijke arbeidsonbekwaamheid ; waarvoor inderdaad flinke som-
men moeten voorzien worden om de uitbetaling der lopende renten te verzekeren. 
OORLOGSRISICO 
Behoudens de uitgaven voor algemene onkosten, mag het totaal der inkom-
sten voor 1952 als batig saldo geboekt worden. 
'Hiermede is nogmaals het bewijs geleverd dat het oorlogsgevaar voor de 
zeevisserij bestendig in dalende lijn gaat. 
Voor ongevallen in vroegere jaren gebeurd werd in 1952 een bedrag van 
12.638,65 Pr. uitgekeerd. 
De schuldrekening voor de sectie sluit met een algemeen overschot van 
4.393.719,29 Fr. tegen 2.018.890,34 Fr. in het voorgaande dienstjaar. 
AANMERKING IN VERBAND MET DE 
NIEUWE ARBEIDSONGEVALLENWET 
Wij mogen niet nalaten aan de wijziging van de arbeidsongevallenwet onze 
aandacht te geven. 
Alhoewel niet in het besproken dienstjaar tot stand gekomen, is de Wet 
van 7 April 1953 van bijzondere betekenis voor de zeevisserij. Zij brengt inder-
daad gevoelige wijzigingen aan de manier van berekening der vergoedingen ; 
voert een bijdrage in voor de Rijksmaatschappelijke Zekerheid op de uit te 
betalen vergoedingen en richt ten slotte een « Steun- en Voorzorgsfonds » op 
dat hulpgelden voorziet voor sommige categoriën van arbeidsslachtoffers. 
Het Koninklijk Besluit van 10 Juli 1953, dat in uitvoering van bovenvermelde 
wet werd uitgevaardigd, bepaalt de verzekeringspremie onder vorm van een 
afhouding van 1,25 % op de bruto-opbrengst : 
1,— % voor « gewoon risico » 
0,18 % voor « oorlogsrisico » 
0,07% voor «Steun- en Voorzorgsfonds». 
Wij hebben in ons voorgaande jaarverslag reeds aangestipt dat de nieuwe 
wetgeving, zowel voor de berekening der vergoedingen, als* voor de inning der 
verzekeringsbijdragen, uitwerking heeft op 15 October 1951. 
Als gevolg hiervan zullen de jaarrekeningen 1951 (vanaf 15 October) en 1952 
moeten herzien worden. 
Wij zijn verheugd steeds op de medewerking te mogen rekenen van de 
verschillende overheidsdiensten, o.m. de Gemeentebesturen van de Kust, de 
plaatselijke Zeevisserijdienst, de Watersenoutsambten, het Bestuur van net 
Zeewezen, en alle andere instellingen. Graag betuigen wij hen hiervoor onze 
beste dank. 
Namens de Beheerraad : 
De Grif f ier , De Voorzitter, 
VANDENBERGHE P. KESTELOOT F. 
De leden : 
Carlier E., afgevaardigde van de Minister 
Bauwens J., Ondervoorzitter 
Verbanck A. 
Menu C. 
Verstraete W. 
Degryse A. 
De Bruycker M. 
VERSLAG VAN HET COLLEGE DER COMMISSARISSEN 
AAN DE ALGEMENE VERGADERING 
Mijne Heren, 
Wij hebben de eer U rekenschap te geven van de uitvoering van het mandaat 
dat U ons ingevolge de wettelijke en statutaire voorschriften heeft toevertrouwd. 
Het College stelt vast dat, de bestaande schuld van 5.459.279 Fr. op het 
einde %ran het vorige dienstjaar voor beide secties, teruggebracht werd op 
3.601.223 Fr., hetzij een vermindering van 1.858.056 Fr. Deze verbetering is 
hoofdzakelijk het gevolg van het uiterst klein aantal (2) ongevallen met 
dodelijke afloop welke in 1952 te registreren viel. 
Wij stellen eveneens vast dat, de inkomsten in 1952 verwezenlijkt, de 
G.K.Z. toegelaten hebben tot vereffening over te gaan van alle doodsongevallen 
van vóór 1 September 1939, waarvoor op bevel van de heer Minister, een 
herberekening van de li j frente werd gedaan. 
Het College betreurt dat de medische dienst bij de G.K.Z. nog niet werd 
ingericht. De medische kosten voor het besproken dienstjaar slorpen in de 
sectie « gewoon risico » 16 % van de ontvangsten op. 
Het College heeft de kastoestand onderzocht en deze in overeenstemming 
bevonden met de boekhoudkundige gegevens. Verscheidene steekproeven werden 
gedaan van de inschrijvingen der inkomsten en uitgaven en geen enkele ver-
gissing werd vastgesteld. 
Bijgevolg vragen wij aan de Algemene Vergadering de rekeningen voorge-
legd door de Beheerraad, voor het dienstjaar 1952, goed te keuren. 
De Leden, 
Seghers V. 
Vanhulle P. 
Lenaers C. 
Dobbelaere J . 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Sectie « G E W O O N RISICO 
A lgemene reken ing voor het' d ienst jaar 1952. 
A. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT HET 
DIENSTJAAR 1952. 
I. ONTVANGSTEN 
A. Gewone Ontvangsten. 
1. Verzekeringsbijdragen : Pr. 
Oostende : 1.827.547 — 
Blankenberge : 4.873,— 
Zeebrugge : 441.147,90 
Nieuwpoort : 106.779,75 
Antwerpen : 12.698 — 
Totaal der gewone ontvangsten : 
B. Buitengewone ontvangsten : 
Afhouding sociale lasten : 374,50 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
II. UITGAVEN 
A. Gewone uitgaven : 
I. Algemene onkosten : 
1. Wedden personeel : 143.517,— 
2. Verzekeringskosten personeel : 717,50 
3. Huur en onderhoud bureel, telefoonkosten : 18.636,75 
4. Bureelbenodigdheden, drukwerken, checkkosten : 15.342,35 
5. Zitpenningen en reiskosten : 4.594,— 
II. Wettelijke vergoedingen : 
1. Medische kosten : 316.977,90 
2. Orthopedische kosten : 2.875,— 
3. Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid : 592.614,70 
4. Bestendige arbeidsonbekwaamheid : 371,95 
5. Begrafeniskosten : 5.000,— 
6. Doodsongevallen : 5.857,— 
Fr. 
2.393.045,65 
2.393.045,65 
374,50 
374,50 
2.393.420,15 
182.807,60 
923.696,55 
Totaal der gewone uitgaven : 1.106.504,15 
B. Buitengewone uitgaven : 
1. Belastingsstorting : 
2. Inrichting bureel vismijn : 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
702,— 
48.481,10 49.183,10 
49.183,10 
1.155.687,25 
HERHALING : 
I. Algemeen totaal der ontvangsten 
II. Algemeen totaal der uitgaven : 
BATIG SALDO : 
2.393.420,15 
1.155.687,25 
1.237.732,90 
B. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE 
VOORGAANDE DIENSTJAREN. 
I. ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen 1951 : 
Oostende : 111.377,50 
Blankenberge : 276,80 
Zeebrugge : 41.636,— 
Nieuwpoort : 10.749,95 
Antwerpen : 174,— 
Oostende 1950 : 187,50 
door Spaarkas 1930 : 41,62 
1931 : 20,03 
1932 : 181,08 
1934 : 14,60 
1935 : 199,86 
1936 : 648,26 
1937 : 214,87 
1938 : 272,66 
1939 : 573,56 
1950 : 453,90 
1951 : 601,29 
Totaal der gewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
164.214,25 
187,50 
3.221,73 
167.623,48 
167.623,48 
Gewone uitgaven 
I. Algemene onkosten: 
1. Wedde personeel 
2. Juridische kosten 
II. UITGAVEN 
1951 
1949 
1951 
Totaal der algemene onkosten 
10.358,35 
1.200,— 
1.350,— 
10.358,35 
2.550,— 
12.908,35 
II. Wettelijke vergoedingen : 
ï.'Medische kosten : 
2. Orthopedische kosten : 
3. Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid : 
4. Bestendige arbeidsonbekwaamheid : 
5. Doodsgevallen : 
1951 : 140.876,50 
1950 : 64.637,30 
1949 : 2.700,— 208.213,80 
1937 : 850 — 
1938 : 975,— 
1949 : 200,— 
1951 : 9.575,— 11.600,— 
1950 : 85.664,60 
1951 : 199.820,15 285.484,75 
1938 : 5.988,88 
1939 : 983,48 
1949 : 102.023,70 
1950 : 72.949,10 
1951 : 31.006,90 212.952,06 
1930 : 23.788,— 
1931 : 4.430,65 
1932 : 221.559,84 
1934 : 15.913,06 
1935 : 189.164,30 
1936 : 232.124,48 
1937 : 84.685,52 
1938 : 59.764,50 
1939 : 295.112,53 
1950 : 124.599,50 
1951 : 92.108,50 1.343.250,88 
Totaal der wettelijke vergoedingen : 2.061.501,49 
Totaal der gewone uitgaven : 2.074.409,84 
Algemeen totaal der uitgaven : 2.074.409,84 
HERHALING : 
I. Algemeen totaal der ontvangsten : 167.623,48 
II. Algemeen totaal der uitgaven : 2.074.409,84 
NADELIG SALDO : 1.906.786,36 
SAMENVATTING : 
A. Geldverhandelingen met betrekking tot dienstjaar 1952 -
Batig saldo : 1.237.732,90 
B. Geldverhandelingen met betrekking tot de voorgaande 
dienstjaren - Nadelig saldo : 1.906.786,36 
Boekhoudkundig tekort op 31-12-1952 : 669.053,46 
FONDSEN G.K.Z. 
Bezit op 31-12-1951 : 1.050.585,74 
Boekhoudkundig tekort op 31-12-1952 : 669.053,46 
Sectie « G E W O O N R I S I C O » 
BEZIT OP 31-12-1952 : 381.532,28 
REKENING VAN TEGOED EN SCHULDEN 
IN VERBAND MET HET JAAR 1952 
I. TEGOED : 
Verzekeringsbijdragen : 200.000,— 200.000,— 
Totaal van het tegoed : 200.000,-
II. SCHULDEN : 
Wettelijke vergoedingen : 
a) Medische kosten : 100.000,— 
b) Orthopedische kosten : 2.000,— 
c) Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid : 100.000,— 
d) Bestendige arbeidsonbekwaamheid : 1.174.265,— 
e) Doodsongevallen : 702.528,— 2.078.793,— 
Totaal der wettelijke vergoedingen : 2.078.793,-
Totaal der schuld : 2.078.793,— 
HERHALING 
Totaal van het tegoed : 200.000,— 
Totaal der schulden : 2.078.793,— 
Verschil (schuld) : 1.878.793,— 
Boekhoudkundig tekort op 31-12-1952 : 669.053,46 
ALGEMEEN TEKORT OP 31-12-1952 : 2.547.846,46 
ALGEMENE REKENING VAN TEGOED EN SCHULDEN 
OP 31 DECEMBER 1952 
I. TEGOED : 
1. Verzekeringsbijdragen 
2. Terugbetaling door Spaarkas 
Totaal van het tegoed : 
1952 
1938 
1949 
200.000 — 
33,38 
701,64 
200.000,— 
735,02 
200.735,02 
II. SCHULDEN : 
1. Wettelijke vergoedingen : 
a) Medische kosten : 
b) Orthopedische kosten 
c) Tijdelijke arbeidsonbekwaanheid 
d) Bestendige arbeidsonbekwaamheid 
e) (Doodsongevallen : 
Totaal der wettelijke vergoedingen : 
1950 : 6.000,— 
1951 : 1.000,— 
1952 : 100.000,— 107.000,— 
1931 : 550,— 
1937 : 475,— 
1938 : 5.500,— 
1951 : 2.075,— 
1952 : 2.000,— 10.000,— 
1950 : 50.000,— 
1952 : 100.000,— 150.000,— 
1938 : 104.404,— 
1939 : 18.438,— 
1949 : 498.962,— 
1950 : 1.760.008,— 
1951 : 1.102.197,— 
1952 : 1.174.265,— 4.658.273,— 
1952 : 702.528,— 702.528,— 
5.628.401,— 
2. Andere : 
a) Terug te betalen voorschot O.R. 1951 : 2.000.000,— 2.000.000,— 
b) Terug te betalen staatsvoorschot 
van vóór 1-9-1939 : 743.808,77 743.808,77 
c) Herziening doodsongevallen van 
vóór 1-9-1939 1933 : 40.000 — 
1936 : 40.000 — 
1937 : 100.000— 
1938 : 25.000,— 205.000,— 
Totaal : 2.948.808,77 
Totaal der schulden ; 8.577.209,77 
Totaal van het tegoed : 200.735,02 
Totaal der schulden : 8.577.209,77 
Verschil (schuld) : 8.376.474,75 
Bezit op 31-12-1952 : 381.532,28 
TOTAAL TEKORT OP 31-12-1952 : ' 7.994.942,47 
Opgemaakt door de ondergetekende Ontvanger-Schatbewaarder bij de Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen tekort 
van TWEE MILLIOEN VIJF HONDERD ZEVEN EN VEERTIG DUIZEND 
ACHT HONDERD ZES EN VEERTIG Francs 46 cmes. 
Oostende 30 Maart 1953. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Voorlopig goedgekeurd door het College der Commissarissen van de Gemeen-
schappelijke Kas voor de Zeevisserij, en vastgesteld met een algemeen tekort 
van TWEE MILLIOEN VIJF HONDERD ZEVEN EN VEERTIG DUIZEND 
ACHT HONDERD ZES EN VEERTIG Francs 46 cmes. 
Oostende, 19 Juni 1953. 
De Grif f ier , Een Commissaris, 
P.VANDENBERGHE. V. SEGHERS. 
Voorlopig goedgekeurd door de Beheerraad van de Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisserij, en vastgesteld met een algemeen tekort van TWEE 
MILLIOEN VIJF HONDERD ZEVEN EN VEERTIG DUIZEND ACHT HON-
DERD ZES EN VEERTIG Francs 46 cmes. 
Oostende 3 Juli 1953. 
De Grif f ier , De Voorzitter, 
P. VANDENBERGHE. F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Gemeenschappelijk Kas 
voor de Zeevisserij en bepaald vastgesteld met een algemeen tekort van TWEE 
MILLIOEN VIJF HONDERD ZEVEN EN VEERTIG DUIZEND ACHT 
HONDERD ZES EN VEERTIG Francs, 46 cmes. 
Oostende, 6 November 1953. 
De Griff ier, De Voorzitter, 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Sectie « G E W O O N R I S I C O » 
Geldverhande l ingen voor reken ing van de Staat 
gedurende het jaar 1952 
(B. W. van 23-10-1946) 
I. ONTVANGSTEN 
1. Intresten op belegd kapitaal : 38.489,39 
2. Intresten op geblokkeerde gelden : 1.046,— 39.535,39 
HERHALING 
Totaal der ontvangsten : 39.535,39 
Totaal der uitgaven : 25.660,50 
Totaal der ontvangsten : 39.535,39 
II. UITGAVEN 
1. Algemene onkosten : 16.273,25 16.273,25 
2. Wettelijke vergoedingen : 
a) Medische kosten : 8.987,25 
b) Orthopedische kosten : 400,— 9.387,25 
Totaal der uitgaven : 25.660,50 
Boekhoudkundig overschot op 31-12-52 : 13.874,89 
Bezit op 31-12-1951 : 6.956.932,31 
Bezit op 31-12-1952 : 6.970.807,20 
Opgemaakt door de ondergetekende Ontvanger-Schatbewaarder bij de 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Oostende, 20 Maart 1953. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Sectie « OORLOGSRISICO » 
ALGEMENE REKENING VOOR HET DIENSTJAAR 1952 
A. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT HET 
DIENSTJAAR 1952 
I. INNING DER GEWONE BIJDRAGEN 
ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten : 
Oostende 26.325,— 
Blankenberge 450,-^ 
Zeebrugge 15.775,— 
Nieuwpoort 4.600,— 
Antwerpen 1.350,— 48.500,— 
Totaal der gewone ontvangsten : 48.500,-
Algemeen totaal der ontvangsten : 48.500,-
II. INNING DER BUITENGEWONE BIJDRAGEN 
I. ONTVANGSTEN 
A. Gewone ontvangsten : 
Verzekeringsbijdragen : 
Oostende 1.801.222,— 
Blankenberge 4.423,— 
Zeebrugge 425.372,90 
Nieuwpoort 102.179,45 
Antwerpen 4.995,— 2.338.192,35 
Totaal der gewone ontvangsten : 2.338.192,35 
B. Buitengewone ontvangsten : 
Afhouding sociale lasten : 374,50 374,50 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 374,50 
Algemeen totaal der ontvangsten : 2.338.566,85 
II. UITGAVEN 
A. Gewone uitgaven : 
Algemene onkosten : 
1. Wedden personeel : 143.517,— 
2. Verzekeringskosten personeel : 717,50 
3. Huur en onderhoud bureel, telefoonkosten : 18.636,85 
4. Bureelbenodigdheden, drukwerk, checkkosten : 12.262,40 
5. Zitpenningen en reiskosten : 4.126,— 179.259,75 
Totaal der gewone uitgaven : 179.259,75 
1. Belastingsafhouding : 702,— 
2. Inrichting bureel vismijn : 48.481,10 49.183,10 
Totaal der buitengewone uitgaven : 49.183,10 
Algemeen totaal der uitgaven : 228.442,85 
HERHALING 
I. INNING DER BUITENGEWONE BIJDRAGEN : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 48.500,— 
Algemeen totaal der uitgaven : — 
BATIG SALDO : 48.500,— 
II INNING DER BUITENGEWONE BIJDRAGEN : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 2.338.566,85 
Algemeen totaal der uitgaven : 228.442,85 
BATIG SALDO : 2.110.124,-
ALGEMEEN BATIG SALDO : 2.158.624,-
B. GELDVERHANDELING MET BETREKKING TOT DE 
VOORGAANDE DIENSTJAREN 
INNING DER BUITENGEWONE BIJDRAGEN 
I. ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen 1951 : 
Oostende : 111.377,50 
Blankenberge : 276,80 
Zeebrugge : 41.636,— 
Nieuwpoort : 10.749,95 
Antwerpen : 68,— 164.108,25 
1950 Oostende : 187,50 187,50 
2. Intresten 1951 : 7.557,60 7.557,60 
3. Terugbetalingen door Spaarkas 1949 : 3.997,10 3.997,10 
Totaal der gewone ontvangsten : 175.850,45 
Algemeen totaal der ontvangsten : 175.850,45 
1. Algemene onkosten : 
i i - V . 
Wedden personeel 
2. Wettelijke vergoedingen : 
a) Bestendige arbeidsonbekwaamheid 
b) Doodsongevallen 
Totaal der gewone, uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
1951 : 10.358,40 10.358,40 
1950 : 8.800,— 
1949 : 3.838,65 12.638,65 
22.997,05 
22.997,05 
HERHALING 
INNING DER BUITENGEWONE BIJDRAGEN 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
ALGEMEEN BATIG SALDO : 
175.850,45 
22.997,05 
152.853,40 
SAMENVATTING 
A. Geldverhandelingen met betrekking tot het dienstjaar 1952 — 
Batig saldo : 2.158.624,— 
B. Geldverhandelingen met betrekking tot de voorgaande 
dienstjaren — Batig saldo : 152.853,40 
Boekhoudkundig overschot op 31-12-1952 : 2.311.477,40 
FONDSEN G. K.Z. 
Bezit op 31-12-1951 : 3.253,89 
Boekhoudkundig overschot op 31-12-1952 : 2.311.477,40 
Bezit op 31-12-1952 : 2.314.731,29 
REKENING VAN TEGOED EN SCHULDEN 
IN VERBAND MET HET JAAR 1952 
I. TEGOED : 
1. Gewone verzekeringsbijdragen : 50,— 
2. Buitengewone verzekeringsbijdragen : 200.000,— 
3. Intresten : 14.735,— 214.785,-
II. SCHULDEN : 
Nihil : 
HERHALING 
Totaal van het tegoed : 214.785,-
Totaal van het tegoed : 214.785,-
Totaal der schulden : — 
Verschil (tegoed) : 214.785,— 
Boekhoudkundig overschot op 31-12-1952 : 2.311.477,40 
ALGEMEEN OVERSCHOT OP 31-12-1952 : 2.526.262,40 
ALGEMENE REKENING VAN TEGOED EN SCHULDEN 
OP 31 DECEMBER 1952 
I. TEGOED : 
1. Verzekeringsbijdragen (gewone) 1952 : 
2. Verzekeringsbijdragen (buitengewone) 1952 : 
3. Intresten 1952 : 
4. Voorschot vanwege G. R. 1951 : 
Totaal van het tegoed : 
50,— 
200.000,— 
14.735,— 
2.000.000,— 
200.050,— 
14.735,— 
2.000.000,— 
2.214.785,— 
II. SCHULDEN : 
2. Medische kosten 
2. Bestendige arbeidsonbekwaamheid 
Totaal der wettelijke vergoedingen : 
Totaal der schulden : 
1950 : 200,— 
1950 : 135.597— 135.797,— 
135.797,— 
135.797,— 
SAMENVATTING 
Totaal van het tegoed : 2.214.785,-
Totaal der schulden : 135.797,-
Verschil (tegoed) : 2.078.988,— 
Bezit op 31-12-1952 : 2.314.731,29 
TOTAAL OVERSCHOT OP 31-12-1952 : 4.393.719,29 
Opgemaakt door de 'ondergetekende, Ontvanger-Schatbewaarder bij de 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij, met een algemeen overschot van 
TWEE MILLIOEN VIJF HONDERD ZES EN TWINTIG DUIZEND TWEE 
HONDERD TWEE EN ZESTIG Francs, 40 Cmes. 
Oostende, 6 April 1953. 
Dé Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Voorlopig goedgekeurd door het College der Commissarissen en vastgesteld 
met een algemeen overschot van TWEE MILLIOEN VIJF HONDERD ZES 
EN TWINTIG DUIZEND TWEE HONDERD TWEE EN ZESTIG Francs, 
40 Cmes. 
Oostende, 26 Juni 1953. 
De Griff ier, Een Commissaris, 
P. VANDENBERGHE. V. SEGHERS. 
Voorlopig goedgekeurd door de Beheerraad der Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen overschot van TWEE 
MILLIOEN VIJF HONDERD ZES EN TWINTIG DUIZEND TWEE HONDERD 
TWEE EN ZESTIG Francs, 40 Cmes. 
) ; 
Oostende, 3 Juli 1953. 
De Grif f ier , De Voorzitter, 
P. VANDENBERGHE. F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisserij en bepaald vastgesteld met een algemeen overschot 
van TWEE MILLIOEN VIJF HONDERD ZES EN TWINTIG DUIZEND 
TWEE HONDERD TWEE EN ZESTIG Francs, 40 Cmes. 
Oostende, 6 November 1953. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Sectie «OORLOGSRIS ICO 
Geldverhandel ingen voor reken ing van de Staat 
gedurende het jaar 1952 
(B. W. 23-10-1946) 
I. ONTVANGSTEN 
1. Intresten op belegd kapitaal : 30.056,49 
2. Intresten op geblokkeerde gelden : 1.432,— 31.488,49 
Totaal der ontvangsten : 31.488,49 
II. UITGAVEN 
1. Algemene onkosten : 3.905,50 
2. Wettelijke vergoedingen : 
a) Medische kosten : 3.977,— 
b) Orthopedische kosten : 2.425,— 6.402,-
Totaal der uitgaven : 10.307,50 
HERHALING 
Totaal der ontvangsten : 31.488,49 
Totaal der uitgaven : 10.307,50 
Boekhoudkundig overschot op 31-12-1952 : 21.180,99 
Bezit op 31-12-1951 : 5.449.550,83 
Bezit op 31-12-1952 : 5.470.731,82 
Opgemaakt door de ondergetekende Ontvanger-Schatbewaarder bij de 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Oostende, 10 April 1953. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
A lgemene ge lde l i j ke toestand op 31 December 1'952 
A. G. K. Z. 
1. Gewoon risico (bezit) : 
2. Oorlogsrisico (bezit) : 
Totaal bezit : 
381.532,28 
2.314.731,29 
2.696.263,57 
B. Staat : 
1. Gewoon risico (bezit) : 
2. Oorlogsrisico (bezit) : 
Totaal bezit : 
ALGEMEEN TOTAAL A + B 
6.970.807,20 
5.470.731,82 
12.441.539,02 
15.137.802,59 
Verdeeld bij : 
Kas : 
Postcheck (geblokkeerd) : 
(vrij) : 
Spaarkas : 
Oostende, 15 April 1953. 
20.568,40 
70.000 — 
219.764,71 
14.827.469,48 
15.137.802,59 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Sectie « G E W O O N R I S I C O » 
AARD DER ONGEVALLEN 
Tijdelijke 
arbeidsonbekwaamheid 
Bestendige 
arbeidsonb. 
Totaal 
Dood gerde arbeids-
gevallen onbekw. 
V 
1-4 
dagen 
5-15 16-59 
dagen dagen 
60 dag. 
en meer 
29 % 
en 
min 
meer 
dan 
29 % 
Ong. 
% 
op 
ong. 
Braak 2 _ _ 19 2 1 2 26 5,— 
Brandwonden — 1 1 — 2 4 — — — 8 1,5 
Breuken — — 2 — — — — — — 2 0,4 
Kneuzing - Verplettering — 23 1 1 47 53 4 3 — 132 25,9 
Oogverwonding — 7 — — 3 — — — — 10 1,9 
Steekwonden — 27 % 7 104 71 — 2 — 213 42,2 
Verrokkenheid - Lendenschot ... — 2 6 — 3 2 — — — 13 2,6 
Verstuiking - Ontwrichting — 5 — — 6 11 1 — — 23 4,6 
Verwondingen — 19 2 1 24 21 2 1 — 70 13,4 
Zeegevaar 2 1 — 1 4 ' — — 1 — 9 1,7 
Andere — 2 1 — 1 — — — — 4 0,7 
2 89 15 IC 194 181 
394 
9 8 2 
10 
510 
% der ongevallen 0,4 17,4 3,— 77,3 1,9 100 
Sectie « G E W O O N RISICO » 
FREQUENTIE TEN OPZICHTE VAN OMSCHRIJVING, 
SOORT VAARTUIGEN EN AANTAL MANSCHAPPEN 
Antwerpen Nieuwpoort Oostende Zeebrugge Totaal 
Categorie vaartuigen met motor van : Blankenberge 
ong. % ong. % ong. % ong. % ong. % 
I. 79 P.K. en min 2 0,3 11 2,2 31 6,1 35 6,9 79 15,5 
II. 80 tot 119 P.K — 19 3,8 26 5,1 41 8,- 86 16,9 
III. 120 tot 239 P.K. — 4 0,7 89 17,5 77 15,1 170 33,3 
IV. 240 tot 349 P.K — — 71 13,9 12 2,4 83 16,3 
V. 350 tot 500 P.K — — 28 5,5 — 28 5,5 
IV. 501 P.K. en meer - Stoomtreilers — — 64 12,5 — 64 12,5 
Totaal ongevallen 2 34 309 165 510 
% per haven 0,3 6,7 60,6 32,4 100,-
Aantal verzekerden 
% op aantal verzekerden 
40 184 949 646 1.819 
5,- 18,4 31,5 25,5 28,-
ONGEVALLEN VOLGENS REEKS VAARTUIGEN 
Sectie « G E W O O N RISICO 
Ongevallen Totaal 
Categorie vaartuigen 
met motor van : 
Dood 
aant. % 
Geen A.O. 
aant. % 
Geweig. 
aant. % 
Tijdel. A.O. 
aant. % 
Best. 
aant. 
A.O. 
% 
Ong. Verze- % op 
kerden aant. 
verz. 
I. 79 P.K. en min 1 1,2 8 10,1 1 1,2 68 8,6 1 1,2 79 465 16,7 
II. 80 tot 119 P.K — 10 11,6 1 1,1 74 8,6 i 1,1 86 271 31,7 
III. 120 tot 239 P.K — 29 17,- 5 2,9 132 77,6 4 2,3 170 593 28,6 
IV. 240 tot 349 P.K 1 1,2 22 26,5 3 3,6 56 67,4 1 1,2 83 258 32,1 
V. 350 tot 500 P.K — . 8 28,5 3 10,7 16 57,1 1 3,5 28 96 29,1 
IV. 501 P.K. en meer 
Stoomtreilers 12 17,7 2 3,1 48 75,- 2 3,1 64 136 47,-
Totaal 
% op aantal ongevallen 
2 89 15 394 10 510 1819 28,-
0,4 17,4 3,- 77,3 1,9 100 
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